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二
巻
本
『
応
仁
記
』
は
、
上
巻
に
、
時
代
の
野
馬
台
詩
的
解
説
、
昔
日
の
京
の
回
顧
、
応
仁
の
乱
に
い
た
る
原
因
を
記
し
、
下
巻
に
は
、
乱
の
戦
闘
場
面
を
中
心
に
そ
の
経
過
を
描
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
上
巻
を
読
ん
で
気
づ
い
た
こ
と
は
、
叙
述
の
な
か
に
散
見
す
る
美
文
で
あ
る
。
特
に
、
昔
日
の
京
を
回
顧
し
て
書
か
れ
た
場
面
は
そ
うである。
…
…
春
は
桃
花
の
巴
水
の
宴
、
手
先
づ
遮
る
盃
、
北
は
藤
波
さ
く
時
は
、
望
を
か
く
る
九
重
の
、
人
の
雪
頽
す
る
庭
の
面
は
、
（１）
錦を曝す八重螂燭、げに紅の》「ぞ降る。
あるいは、
：
…
・
つ
ら
つ
ら
渡
月
橋
の
邊
り
に
望
め
ば
、
堰
に
曇
む
月
の
水
は
じ
め
に
法
政
史
学
第
四
十
六
号
一
巻
本
『
応
仁
記
』
に
つ
い
て
は
、
筏
士
の
棹
に
砕
け
、
水
に
拠
つ
漁
俊
は
、
葉
錦
を
織
り
落
（２）す。
こ
う
し
た
美
文
調
の
描
写
は
、
下
巻
の
戦
闘
の
叙
述
に
な
る
と
、
事
実
経
過
や
即
物
描
写
が
中
心
と
な
っ
て
、
さ
す
が
に
脇
に
の
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
戦
い
の
形
容
や
、
戦
乱
の
描
写
に
と
こ
ろ
ど
こ
ろでまぎれこむ。
…
…
火
懸
く
れ
ば
、
時
節
魔
風
烈
く
吹
き
て
、
佛
像
經
巻
忽
寂
滅
の
烟
と
な
っ
て
立
登
り
、
蒼
天
の
雲
と
嗣
翻
し
、
餘
焔
を
吹
（３）
き懸けて：：：
あるいは、
……射る矢は雨の如く、劒戦は雷光の如く、・矢叫の関
の
声
は
、
只
三
千
界
の
雷
の
、
同
時
に
鳴
振
は
す
る
か
と
疑
は
（４）る。
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こ
う
し
た
美
文
調
は
、
作
者
が
作
品
を
語
り
物
と
し
て
つ
く
り
あ
げ
よ
う
と
し
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
作
者
は
序
に
、
「
夫
れ
前
代
陵
谷
の
変
化
に
於
て
は
諸
家
の
志
記
普
く
之
を
載
す
と
い
え
ど
も
、
い
ま
だ
か
っ
て
こ
の
応
仁
丁
亥
の
大
動
乱
を
記
す
（５）
ろ
と
請
う
こ
と
を
聞
か
ず
」
と
い
う
。
つ
ま
り
、
作
者
は
い
ま
だ
誰
も
書
き
記
す
こ
と
の
な
い
応
仁
の
大
乱
を
語
り
物
と
し
て
書
き
た
か
っ
た
の
だ
。
そ
こ
に
作
者
の
こ
の
作
品
に
よ
せ
る
こ
こ
ろ
ざ
し
の
一つがあった。
だ
が
、
そ
の
こ
こ
ろ
ざ
し
も
途
中
で
挫
折
し
、
語
り
物
と
し
て
は
中
途
半
端
で
終
っ
た
。
そ
し
て
、
歴
史
の
史
料
と
し
て
使
わ
れ
る
以
外
（
し
か
も
史
料
と
し
て
の
主
役
の
座
を
『
群
書
類
従
』
収
録
の
三
巻
本
『
応
仁
記
』
に
奪
わ
れ
）
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
百
王
流
れ
畢
え
喝
き
て
猿
犬
英
雄
と
称
す
星
は
鳥
野
の
外
に
流
ろ
鐘
鼓
は
国
中
に
竃
し
青
丘
と
赤
土
と
莊
々
と
し
て
遂
い
に
空
と
為
る
こ
れ
は
野
馬
台
詩
全
二
十
四
句
の
う
ち
の
終
り
の
六
句
（
末
六
二
巻
本
『
応
仁
記
』
に
つ
い
て
野
馬
台
詩
と
『
応
仁
記
』
（６）
（７）
句
）
で
あ
る
。
二
巻
本
『
応
仁
記
』
は
応
仁
の
乱
に
つ
い
て
書
こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
作
者
が
応
仁
の
乱
に
つ
い
て
書
こ
う
と
し
た
直
接
の
き
っ
か
け
は
、
野
馬
台
詩
の
こ
の
末
六
句
に
あ
る
。
応
仁
の
乱
の
も
た
ら
し
た
も
の
が
、
野
馬
台
詩
の
末
六
句
の
情
況
に
合
致
し
て
い
る
と
作
者
に
は
思
わ
れ
た
。
と
い
う
よ
り
、
応
仁
の
乱
は
、
野
馬
台
詩
末
六
句
で
示
さ
れ
て
い
る
予
言
の
実
現
と
み
え
た
。
野
馬
台
詩
末
六
句
を
導
き
の
糸
と
す
る
な
ら
ば
、
応
仁
の
乱
は
よ
り
よ
く
理
解
し
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
作
者
は
考
え
た
。
そ
の
考
え
が
『応仁記』の筆をとらせた。
で
は
、
応
仁
の
乱
が
野
馬
台
詩
末
六
句
の
示
す
情
況
と
ど
の
よ
う
に
合
致
し
て
い
る
と
作
者
は
考
え
た
の
か
。
其
の
一
。
応
仁
の
乱
の
両
軍
の
将
が
猿
犬
に
該
当
し
た
。
西
軍
の
将
山
名
金
吾
入
道
宗
全
は
応
永
十
一
年
甲
申
生
れ
で
申
は
猿
、
東
軍
の
将
細
川
右
京
大
夫
勝
元
は
永
享
二
年
庚
戌
生
れ
で
戌
は
犬
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
が
猿
犬
英
雄
と
称
す
に
あ
た
っ
た
。
其
の
二
。
建
物
な
ど
が
皆
悉
く
灰
場
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
露
営
な
ど
を
せ
ざ
る
を
え
な
い
情
況
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
星
は
鳥
野
の
外
に
流
る
、
に
合
致
す
る
。
其
の
三
。
洛
下
は
荒
原
と
な
っ
て
五
穀
が
植
え
ら
れ
（
↓
植
物
に
よ
っ
て
青
丘
と
な
り
）
、
東
山
の
寺
院
は
皆
剰
掠
焚
蕩
し
て
焦
土
と
化した（↓赤土となった）。
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ち
、
鐘
鼓
は
国
中
に
蘆
し
。
其
の
五
。
か
つ
て
の
上
下
の
身
分
の
者
た
ち
の
生
活
が
顛
倒
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
情
況
は
莊
々
と
し
て
遂
に
空
と
為
る
に
該
当
する。野馬
台
詩
末
六
句
に
は
そ
の
句
を
解
釈
す
る
手
が
か
り
と
す
べ
く
注
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
百
王
よ
り
以
後
、
必
ず
申戌の歳の人有りて、威を四海に加えんか」、「万民遁れ逃
れて国中に唯有り」、「聖徳太子の未来記に云う、王の治世
以
後
、
空
と
作
し
、
猿
猴
に
似
た
る
者
の
下
り
て
人
の
頭
を
食
う
、
ま
た
云
う
、
下
賎
の
兵
衆
が
天
下
を
執
り
、
自
ら
横
政
を
行
う
、
天
（８）
罰
を
被
る
」
と
な
っ
て
い
る
。
応
仁
の
乱
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
情
況
が
現
出
し
た
と
考
え
た
。
結
局
、
作
者
が
乱
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
現
状
に
見
た
も
の
は
、
か
つ
て
の
華
や
か
な
京
の
有
様
が
失
わ
れ
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
そ
の
京
の
秩
序
を
支
え
て
い
た
道
理
さ
ら
に
は
身
分
上
又
は
親
族
内
で
の
上
下
関
係
が
ひ
っ
く
り
か
え
っ
た
姿
で
あ
っ
た
。
道
理
に
代
っ
て
財
銭
に
重
き
が
お
か
れ
、
身
分
上
や
親
族
内
で
の
上
下
関
係
に
代
っ
て
、
臣
が
君
を
殺
し
子
が
父
を
殺
す
。
そ
し
て
生
活
の
上
で
も
公
家
た
ち
が
逼
塞
し
、
商
人
牧
馬
の
郎
や
足
軽
・
河
原
者
が
羽
振
り
を
き
か
せ
る
、
そ
う
い
う
顛
倒
情
況
だ
っ
た
。
野
馬
台
詩
の
予
言
其の四。
ち
、
鐘
詫
詮
法
政
史
学
第
四
十
六
号
四
海
の
外
、
萬
国
の
内
、
争
い
が
絶
え
な
い
。
す
な
わ
ど
お
り
の
情
況
だ
っ
た
。
それでは野馬台詩とは何か。
野
馬
台
詩
は
百
王
思
想
を
標
桟
し
た
未
来
記
（
予
言
書
）
で
あ
る。野
馬
台
詩
は
中
国
六
朝
時
代
の
梁
の
僧
宝
誌
が
作
っ
た
と
さ
れ
、
長
く
そ
う
信
じ
ら
れ
て
き
た
。
僧
宝
誌
が
予
言
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
野
馬
台
詩
は
人
々
の
間
に
予
言
と
し
て
信
じ
ら
れ
た
。
野
馬
台
詩
の
流
布
は
吉
備
真
備
の
入
唐
伝
説
の
普
及
と
結
（９）
び
つ
い
て
い
た
。
士
口
備
真
備
の
入
唐
伝
説
が
『
扶
桑
略
記
』
や
『
水
鏡
』
に
史
実
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
、
絵
巻
や
縁
起
と
な
っ
て
記
録
さ
れ
世
の
中
に
広
が
っ
て
い
く
時
、
未
来
記
と
し
て
の
野
馬
台
詩
も
（Ⅵ）
世
の
中
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。
未
来
記
が
重
ん
じ
ら
れ
る
時
代
が
あ
る
。
そ
れ
は
世
の
中
が
動
揺
し
、
不
安
定
と
な
っ
た
乱
世
の
時
代
で
あ
る
。
人
は
自
分
の
依
っ
て
立
つ
基
盤
が
動
揺
し
た
時
、
或
い
は
自
分
の
境
遇
が
没
落
に
向
か
っ
て
い
る
と
感
じ
る
時
、
未
来
の
運
命
に
目
を
向
け
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
う
し
た
情
況
を
も
た
ら
し
た
こ
と
の
説
明
を
探
そ
う
と
す
る
。
未
来
記
は
そ
の
両
方
に
役
に
立
つ
。
す
な
わ
ち
、
未
来
記
は
現
在
か
ら
未
来
に
到
る
世
の
成
り
行
き
を
見
る
手
引
書
で
あ
二
野
馬
台
詩
に
つ
い
て
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り
、
人
は
「
そ
の
予
言
が
実
現
し
な
い
か
」
を
恐
れ
て
お
の
の
く
。
だ
が
、
同
時
に
、
未
来
記
は
現
在
の
情
況
を
「
こ
の
こ
と
は
既
に
未
来
記
に
よ
っ
て
予
言
さ
れ
て
い
た
」
と
い
う
形
で
説
明
し
、
現
状
を
受
け
入
れ
さ
せ
る
た
め
に
も
使
わ
れ
る
。
（Ⅲ）
未来記は中世に大きな影響を与えたと一一一三われている。そ
の
こ
と
は
中
世
が
そ
れ
だ
け
変
動
を
常
に
し
た
時
代
で
あ
っ
た
と
い
うことである。
野
馬
台
詩
は
全
二
十
四
句
。
そ
の
う
ち
十
八
句
は
既
に
実
際
に
起
き
た
事
件
に
よ
っ
て
予
言
が
実
現
し
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
、
そ
の
こ
と
が
注
と
い
う
形
で
詩
に
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
残
る
六
句
（
末
六
句
）
が
ま
だ
起
き
て
い
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
こ
れ
か
ら
起
き
る
こ
と
を
予
言
し
て
い
る
。
こ
の
末
六
句
の
最
初
の
句
、
「
百
王
流
れ
畢
え
喝
き
て
」
が
百
王
思
想
を
表
明
し
て
い
る
。
百
王
思
想
と
は
、
王
法
は
仏
法
に
依
存
す
る
と
い
う
認
識
の
も
と
、
百
王
後
の
世
界
は
王
法
仏
法
と
も
に
滅
尽
し
て
、
暗
黒
の
世
の
中
が
や
っ
て
く
る
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
こ
の
思
想
は
、
初
め
は
未
来
に
対
す
る
漠
然
と
し
た
不
安
を
も
た
ら
す
神
秘
観
・
宿
命
観
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
百
王
と
い
う
言
葉
の
「
百
」
が
具
体
的
な
数
値
の
百
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
百
王
思
想
は
現
実
味
を
お
び
た
（旧）
思想となった。
結
局
、
野
馬
台
詩
は
、
そ
の
末
六
句
だ
け
を
考
え
る
な
ら
ば
、
世
二
巻
本
『
応
仁
記
』
に
つ
い
て
一
一
巻
本
「
応
仁
記
」
の
作
者
は
応
仁
の
乱
に
野
馬
台
詩
の
予
言
の
実
現
を
見
た
が
、
こ
れ
は
こ
の
作
者
特
有
の
感
慨
、
こ
の
作
者
特
有
の見方ではない。
未
来
記
と
い
う
と
、
野
馬
台
詩
以
上
に
聖
徳
太
子
未
来
記
が
人
々
の
問
に
流
布
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
両
者
に
共
通
す
る
特
徴
は
世
の
破
局
と
乱
世
を
予
告
し
た
と
い
う
点
に
あ
ろ
う
。
こ
の
聖
徳
太
子
未
来
記
ま
で
も
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
応
仁
の
乱
を
こ
れ
ら
未
来
記
の
予
言
の
実
現
と
み
る
見
方
は
、
こ
の
時
代
の
か
な
り
一
般
的
な
見
方と言える。
た
と
え
ば
、
『
尋
尊
大
僧
正
記
』
の
応
仁
元
年
五
月
十
七
日
の
条
に、「京都事外物念」として山名・細川の対立を記し、「佛
法
・
王
法
・
公
臣
之
道
此
時
可
断
與
、
可
歎
々
々
、
所
詮
聖
徳
太
子
未
来
記
云
」
と
し
て
天
王
寺
馬
臘
記
牌
文
（
Ⅱ
聖
徳
太
子
未
来
記
）
（旧）
の全文を掲げている。応仁一元年の五月十七日とい》えば、洛
中
が
騒
擾
と
し
て
い
た
と
し
て
も
、
ま
だ
本
格
的
戦
闘
が
始
ま
っ
て
（Ｍ）
い
な
い
時
期
で
あ
る
。
そ
う
し
た
情
況
下
で
既
に
未
来
記
の
実
現
と
見
る
見
解
が
記
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、
乱
を
未
来
記
の
実
現
と
見
る
見
方
が
反
射
的
に
出
て
く
る
ほ
ど
に
一
般
化
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
破
局
を
予
言
し
た
詩
で
あ
っ
た
。
三
応
仁
の
乱
と
野
馬
台
詩
八
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で
あ
ろ
う
。
他
に
も
、
『
応
仁
乱
消
息
』
に
、
山
名
氏
が
一
味
を
集
め
て
た
て
こ
も
っ
た
と
い
う
形
で
乱
を
記
述
し
た
後
に
、
「
此
事
を
熟
案
す
る
に
、
只
天
魔
の
障
碍
か
、
か
た
が
た
以
っ
て
勿
禮
な
き
事
な
り
。
但
野
馬
臺
な
ら
び
に
聖
徳
太
子
の
礁
磯
の
記
等
を
看
る
。
あ
あ
、
悲
し
い
か
な
。
吾
が
朝
滅
亡
の
時
節
到
来
、
今
よ
り
極
め
て
覚
（旧）
悟侯」と、やはり未来記をもって現状を見よ》つとする記述
がみえる。
二
巻
本
『
応
仁
記
』
の
作
者
は
序
文
で
、
「
大
抵
吾
朝
終
始
の
興
廃
は
聖
徳
太
子
の
未
来
記
に
こ
と
ご
と
く
之
を
書
く
と
い
え
ど
も
、
（肘）
あ
》
え
て
宝
誌
和
尚
の
野
馬
薑
に
如
く
は
無
し
」
と
書
い
て
い
る
。
破
局
と
み
ら
れ
る
大
乱
の
情
況
は
聖
徳
太
子
未
来
記
も
予
言
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
大
乱
は
聖
徳
太
子
未
来
記
の
予
言
の
実
現
で
も
あ
る
の
だ
が
、
二
巻
本
『
応
仁
記
』
の
作
者
は
同
じ
未
来
記
で
も
野
馬
台
詩
の
方
が
よ
り
現
状
と
合
致
す
る
と
考
え
た
。
こ
れ
に
は
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
応
仁
の
乱
が
山
名
と
細
川
の
対
立
と
い
う
様
相
を
示
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
両
者
は
猿
犬
に
措
定
さ
れ
て
お
り
、
野
馬
台
詩
の
「
猿
犬
英
雄
と
称
す
」
に
合
致
す
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
聖
徳
太
子
未
来
記
（
天
王
寺
馬
臘
致
す
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に（、）
記）の初めの四句を一示すと、
本
朝
の
代
終
り
百
王
の
威
壼
き
て
法
政
史
学
第
四
十
六
号
二
臣
世
を
論
じ
兵
乱
し
て
窮
ま
ら
ず
と
い
う
文
で
あ
り
、
「
二
臣
世
を
論
じ
」
よ
り
は
「
猿
犬
英
雄
と
称
す
」
の
方
が
よ
り
具
体
的
に
現
状
に
合
致
す
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る。大
乱
に
こ
う
し
た
未
来
記
の
予
言
を
あ
て
は
め
る
に
は
、
百
王
思
想
に
よ
る
時
代
認
識
も
強
く
作
用
し
て
い
た
。
百
王
思
想
の
百
が
具
体
的
な
数
値
の
百
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
百
代
目
の
王
（天皇）には後光厳天皇（’一一一五二’七一）又は後円融天
皇
（
一
三
七
一
’
八
一
一
）
が
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
、
応
仁
の
乱
の
頃
は
す
で
に
百
王
後
の
世
界
に
入
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
未
来
記
の
予
言
実
現
に
は
あ
と
兵
乱
さ
え
お
き
れ
ば
よ
か
っ
た
。
予
言
ど
お
り
に
兵
乱
が
起
き
る
こ
と
を
、
一
方
で
は
畏
れ
な
が
ら
、
又
一
方
で
は
待
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
こ
に
大
乱
が
お
き
た
の
で
あ
る
。
「
此
の
応
仁
の
一
変
は
、
猿
犬
の
戦
い
た
る
に
依
り
て、佛法王法共に破滅し、諸宗皆悉く絶え果てぬる事、更
（旧）
に感歎するに堪えたり」。
野
馬
台
詩
の
予
言
実
現
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
応
仁
の
乱
に
つ
い
て
書
こ
う
と
す
る
こ
と
は
、
野
馬
台
詩
に
よ
り
予
告
さ
れ
て
い
た
時
四
応
仁
の
乱
に
至
る
経
過
Ⅲ
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代の運命を書くことである。乱に至る経過を書くことは、
乱
が
も
た
ら
さ
れ
る
必
然
を
書
く
こ
と
で
あ
る
。
野
馬
台
詩
の
予
言
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
現
在
に
立
っ
て
過
去
を
見
る
と
、
時
代
は
予
言
を
実
現
す
る
方
向
へ
と
流
れ
て
い
く
よ
う
に
み
え
る
。
そ
う
い
う
観
点
に
立
て
ば
、
乱
に
至
る
経
過
は
既
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
。
二
巻
本
『
応
仁
記
』
の
作
者
は
乱
の
原
因
を
一
つ
一
つ
あ
げ
て
い
く
が
、
そ
れ
は
大
乱
の
起
こ
る
こ
と
が
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
確
認
作
業
な
の
で
あ
る
。
大
乱
の
原
因
の
一
つ
は
、
将
軍
足
利
義
政
の
治
世
の
機
構
に
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
「
天
下
の
成
敗
を
、
管
領
に
任
せ
ず
、
只
御
臺
所
・
香
樹
院
・
春
日
局
な
ど
い
う
て
、
理
非
を
も
辨
へ
ず
、
公
事
を
も
知
り
給
は
ざ
る
青
女
房
、
僧
、
比
丘
尼
達
の
計
ら
ひ
と
し
て
、
（旧）
酒
宴
婬
楽
の
紛
れ
に
、
申
沙
汰
」
し
た
、
と
。
二
つ
に
は
、
義
政
が
熊
谷
某
の
訴
状
を
容
れ
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
熊
谷
を
追
放
ま
で
し
た
こ
と
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
、
と
い》っ。三つ
に
は
、
天
狗
流
星
が
飛
ん
で
、
凶
を
未
然
に
示
し
、
政
を
正
（卯）
せ、「武家も仁を施す世になれかし」と警止□したのだが、
そ
の
警
告
に
従
わ
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
。
四
つ
に
は
、
将
軍
義
政
が
大
樹
の
位
（
Ⅱ
将
軍
の
位
）
を
相
続
さ
せ
る
た
め
に
浄
土
寺
殿
を
還
俗
さ
せ
、
自
分
は
引
退
し
て
、
「
〈
▽
よ
二
巻
本
『
応
仁
記
』
に
つ
い
て
（Ⅲ）
り後、次』に老らくの榮花を開かばやと恩召し立ちける」こ
と
に
あ
っ
た
、
と
い
う
。
浄
土
寺
殿
（
Ⅱ
今
出
川
殿
、
足
利
義
視
）
に
は
細
川
勝
元
が
補
佐
と
し
て
つ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
一
方
、
義
政
夫
人
富
子
に
は
そ
の
後
若
君
が
生
ま
れ
る
。
富
子
は
そ
の
若
君
の
後
見
を
山
名
宗
全
に
頼
む
。
こ
こ
に
、
野
馬
台
詩
に
い
う
猿
犬
が
対
立
す
る
形
で
そ
ろ
う
こ
と
に
な
る
。
山
名
宗
全
は
富
子
へ
の
働
き
か
け
を
通
じ
て
畠
山
義
就
の
赦
免
を
求
め
る
。
こ
れ
が
猿
犬
戦
い
の
初
め
と
な
っ
た
、
と
い
う
。
五
つ
に
は
、
足
利
義
政
が
心
の
ほ
し
い
ま
ま
に
ま
か
せ
て
、
仁
政
を
行
な
う
か
わ
り
に
御
晴
を
繁
く
行
な
い
、
そ
の
た
め
に
は
民
へ
の
課
税
や
課
役
を
蹟
路
し
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
、
と
い
う
。
し
か
も
、
近
臣
は
そ
う
い
う
政
治
を
諌
め
ず
、
義
政
と
一
緒
に
た
だ
御
晴
に
粧
を
つ
く
ろ
お
う
と
奔
走
す
る
ば
か
り
だ
っ
た
。
こ
こ
に
大
乱
の
前
表
が
あ
っ
た
と
い
う
。
大
乱
を
必
然
づ
け
た
こ
う
し
た
原
因
は
、
結
局
は
原
因
の
一
つ
め
の
、
足
利
義
政
の
治
世
機
構
、
す
な
わ
ち
本
来
あ
る
べ
き
治
世
機
構
の
崩
壊
の
結
果
で
は
な
か
っ
た
か
。
治
世
の
機
構
が
ど
う
い
う
形
で
整
え
ら
れ
て
い
る
か
は
大
事
な
こ
と
だ
。
だ
が
、
治
世
機
構
が
ど
う
い
う
形
で
運
用
さ
れ
て
い
る
か
は
も
っ
と
大
事
な
事
だ
。
ど
ん
な
立
派
な
機
構
で
も
運
用
し
だ
い
で
は
屑
に
等
し
い
か
ら
だ
。
足
利
義
政
の
治
世
機
構
へ
の
こ
う
し
た
批
判
は
、
結
局
、
義
政
批
八
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判
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
い
う
形
で
治
世
機
構
を
運
用
し
て
い
る
の
は
義
政
だ
か
ら
だ
。
だ
が
、
作
者
は
義
政
批
判
を
意
図
と
し
て
乱
の
原
因
を
数
え
あ
げ
た
の
で
は
な
い
。
乱
の
原
因
と
思
え
る
こ
と
を
数
え
あ
げ
た
ら
、
足
利
義
政
に
い
き
つ
い
た
の
だ
。
そ
し
て
、
義
政
が
批
判
さ
れ
る
べ
き
行
為
を
し
た
の
も
予
言
に
定
め
ら
れ
た
必
然によるものだという思いを持っていた。
と
い
う
の
も
、
作
者
は
こ
う
し
た
必
然
に
時
代
の
運
命
を
見
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
時
代
の
運
命
は
人
間
の
力
の
及
ば
な
い
所
で
あ
る
と
い
う
一
種
の
悟
り
を
、
作
者
は
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
「
そ
れ
應
仁
丁
亥
歳
、
天
下
大
に
動
乱
し
た
る
は
、
是
れ
只
事
に
あ
ら
ず
、
世
既
に
澆
季
に
及
ん
で
、
道
塗
炭
に
落
つ
べ
き
天
魔
波
（皿）
旬
の
所
行
と
覚
え
た
り
」
。
作
者
は
こ
う
し
た
運
命
に
逆
ら
う
気
は
な
い
。
「
是
の
如
く
の
妙
文
、
世
の
澆
季
に
顕
れ
て
、
｜
つ
と
し
違
は
ざ
り
け
る
事
の
有
難
さ
よ
と
て
智
あ
る
程
の
者
は
、
感
涙
快
に
餘
（、）
れ
り
」
と
、
作
者
は
野
馬
台
詩
の
予
言
が
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
に
感
激
の
涙
を
流
す
の
で
あ
る
。
作者は応仁の大乱の原因を〈熊谷訴状の事〉、〈天狗流星
の事〉、〈浄土寺殿御還俗の事〉、〈乱前御晴の繁き事〉の
各
章
を
と
お
し
て
書
き
記
し
た
が
、
そ
の
集
大
成
た
る
べ
き
記
述
五
応
仁
の
乱
に
至
る
経
過
②
法
政
史
学
第
四
十
六
号
が
、
続
く
〈
武
術
騒
動
の
事
〉
の
章
で
あ
る
。
こ
の
章
は
文
正
元
年
（
一
四
六
六
）
四
月
に
生
じ
た
斯
波
家
の
家
督
謡
い
を
問
題
と
し
な
が
ら
、
室
町
幕
府
の
治
世
機
構
（
意
思
決
定
機
構
）
の
形
骸
化
ぶ
り
を
は
っ
き
り
と
書
き
記
し
て
い
る
。
事
は
、
斯
波
家
の
家
督
と
し
て
斯
波
義
廉
が
取
り
立
て
ら
れ
て
い
た
の
が
、
こ
の
時
、
斯
波
義
敏
に
代
え
ら
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
義敏を家督に決定する過程からして問題を含んでいる。
す
な
わ
ち
、
斯
波
義
敏
の
妹
が
伊
勢
守
貞
親
の
妾
と
な
り
、
こ
の
女
房
を
通
じ
て
義
敏
の
赦
免
を
貞
親
に
訴
え
る
。
伊
勢
守
貞
親
は
愛
妾
の
頼
み
を
受
け
て
、
義
敏
赦
免
を
将
軍
義
政
に
訴
え
る
。
「
此
頃
の
（餌）
上
意
は
、
兎
も
角
も
貞
親
の
ま
ま
な
り
し
か
ば
」
と
書
き
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
伊
勢
守
貞
親
の
訴
え
は
き
き
い
れ
ら
れ
て
、
斯
波
義
敏
は
赦
免
さ
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
途
中
経
過
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に、この赦免を実際に決定づけたのは義敏の妹が貞親の愛
妾であったことである。ここに室町幕府の意思決定機構の
形骸化した一端があらわれている。
斯
波
義
敏
は
赦
免
を
受
け
て
出
仕
す
る
。
代
っ
て
斯
波
義
廉
が
出
仕
を
停
止
さ
れ
た
。
「
剰
へ
勘
解
由
の
小
路
の
宅
を
義
敏
へ
去
り
渡
（弱）
すべきの上一息」がしきりに義廉に届けられる。
斯波義廉はこの件を、聟になる契約を結んだ山名宗全に
持
っ
て
い
く
。
宗
全
は
将
軍
義
政
の
こ
れ
ら
一
連
の
決
定
を
言
語
道
八
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断
の
こ
と
と
怒
り
、
斯
波
義
廉
に
味
方
し
て
、
上
意
に
逆
ら
う
べ
く
決
意
す
る
。
そ
の
時
、
山
名
宗
全
の
配
下
の
者
た
ち
が
宗
全
を
諌
め
て
言
う
言
葉
が
ふ
る
っ
て
い
る
。
「
…
…
上
意
御
違
背
に
於
て
は
、
偏
に
御
瑠
琿
こ
れ
に
過
ぎ
ず
と
存
ず
る
な
り
。
是
に
就
て
此
家
よ
り
、
上
聰
の
方
を
一
人
、
公
方
へ
参
ら
せ
ら
る
色
事
に
て
候
へ
ば
、
彼
武
術
へ
遣
り
参
ら
せ
ら
れ
ん
御
料
人
を
、
哀
れ
公
方
へ
上
聴
に
人
（服）
れ
参
ら
せ
置
き
給
ひ
候
へ
か
し
」
。
向
こ
う
が
伊
勢
守
貞
親
に
妾
を
入
れ
る
な
ら
ば
、
こ
ち
ら
は
将
軍
に
妾
を
入
れ
よ
う
と
い
う
の
だ
。
政
策
の
決
定
が
妾
い
か
ん
に
か
か
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
も
は
や
室
町
幕
府
の
意
思
決
定
が
機
能
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
配
下
の
者
の
こ
う
し
た
忠
言
を
拒
否
し
て
述
べ
た
山
名
宗
全
の
論
は
正
論
で
あ
る
。
曰
く
、
「
抑
大
名
の
身
上
に
於
て
、
若
し
不
義
不
忠
の
仔
細
あ
ら
ば
、
時
の
管
領
に
仰
出
さ
れ
、
諸
大
名
と
評
定
あ
っ
て
、
其
過
失
に
随
っ
て
、
出
仕
を
停
止
さ
る
る
者
か
、
又
は
寛
宥
あ
る
も
の
か
、
否
に
て
あ
る
べ
き
に
、
彼
貞
親
等
が
分
と
し
て
、
三
職
の
家
を
進
退
し
、
畠
山
の
家
督
の
如
く
、
又
武
術
の
家
を
椚
著
す
。
彼
に
依
て
之
を
念
ふ
に
、
今
日
は
義
廉
が
上
、
明
日
は
我
等
が
身
の
（〃）
上に懸らん事踵を廻らすべからず」。
こ
う
し
て
山
名
宗
全
は
武
力
に
か
け
て
上
意
に
抵
抗
す
る
姿
勢
を
示
し
た
た
め
、
先
に
き
ま
っ
た
上
意
は
一
転
し
、
「
昨
日
ま
で
出
仕
を
遂
げ
し
義
敏
、
今
日
は
落
所
を
か
く
し
、
公
方
儀
も
又
猫
を
打
ち
二
巻
本
『
応
仁
記
』
に
つ
い
て
て、是非の沙汰こそなかりけれ（中略）二、一一一十箇日あつ
（泥）
て
、
義
廉
赦
免
と
間
き
て
、
躯
て
出
仕
を
遂
げ
ら
れ
け
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
ま
で
く
る
と
、
上
意
な
ど
は
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
を
持
ち
え
よ
う
か
。
そ
の
時
々
の
情
勢
で
く
る
く
る
変
わ
る
決
定
は
、
意
思
決
定
過
程
の
形
骸
化
だ
け
で
な
く
、
意
思
決
定
そ
の
も
の
の
形
骸
化
を
も
示
し
て
い
る
。
将
軍
を
取
り
巻
く
人
々
は
、
自
分
に
都
合
の
よ
い
将
軍
の
決
定
を
得
れ
ば
、
そ
の
上
意
を
後
楯
に
す
る
。
都
合
の
悪
い
上
意
は
無
視
す
る
か
、
無
視
で
き
な
け
れ
ば
武
力
を
持
っ
て
覆
そ
う
と
す
る
。
先
刻
正
論
を
は
い
た
山
名
宗
全
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
他
方
で
は
、
義
政
夫
人
富
子
と
の
連
合
関
係
を
使
っ
て
将
軍
の
意
思
決
定
へ
の
介
入
を
は
か
り
、
自
分
に
都
合
の
よ
い
上
意
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
（
こ
の
こ
と
は
畠
山
義
就
の
赦
免
を
求
め
る
訴
え
に
み
え
て
いる）。
結
局
、
こ
う
し
た
一
連
の
記
事
を
と
お
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
足利義政の政策決定の無力化ということである。上意は、
実
際
に
は
、
将
軍
を
取
り
巻
く
人
々
が
自
分
達
の
思
う
よ
う
に
振
舞
う
た
め
に
背
中
に
背
負
う
「
旗
」
と
し
て
の
役
割
し
か
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
上
意
の
実
質
は
無
力
で
あ
る
。
上
意
は
裸
の
王
様
な
の
だ
。
童
話
で
は
、
王
様
は
裸
な
の
に
、
い
か
に
も
立
派
な
着
物
を
着
て
い
る
か
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
た
。
そ
れ
と
同
じ
八
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野
馬
台
詩
に
予
言
し
た
「
猿
」
は
す
で
に
登
場
し
た
。
「
犬
」
（
Ⅱ
細
川
勝
元
）
が
乱
の
一
方
の
雄
と
し
て
登
場
し
て
く
る
の
は
こ
の
章
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
細
川
氏
の
登
場
は
、
山
名
宗
全
が
自
ら
の
意
思
で
一
方
の
雄
を
担
っ
た
の
に
対
し
、
不
本
意
な
が
ら
も
う
一
方
の
雄
に
お
し
あ
げ
ら
れ
た
と
い
う
、
い
わ
ば
受
身
の
形
で
の
登
場
で
あった。
く
、
誰
も
が
上
意
は
無
力
で
あ
る
と
気
づ
い
て
い
な
が
ら
、
そ
う
と
は
口
に
出
さ
な
い
の
で
あ
る
。
応
仁
の
大
乱
の
結
果
、
幕
府
の
政
策
決
定
機
構
の
崩
壊
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
す
で
に
崩
壊
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
応
仁
の
大
乱
が
起
き
た
の
だ
。
応
仁
の
大
乱
は
そ
の
崩
壊
を
あ
ら
た
め
て
確
認
したにすぎない。
〈
武
術
騒
動
の
事
〉
の
一
章
は
幕
府
の
意
思
決
定
が
実
質
的に形
骸
化
し
、
崩
壊
し
て
い
た
こ
と
を
記
述
し
た
だ
け
で
は
な
い
。
同
時
に
、
山
名
宗
全
の
存
在
を
印
象
づ
け
て
い
る
。
「
猿
犬
英
雄
と
称
す
」
と
い
う
詩
句
に
あ
る
「
猿
」
の
登
場
で
あ
る
。
既
に
作
者
は
、
富
子
に
若
君
が
誕
生
し
た
く
だ
り
で
、
富
子
と
山
名
が
提
携
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
来
て
山
名
宗
全
は
そ
の
実
力
の
程
を
見
せ
た
の
だ
っ
た
。
六
大
乱
の
前
哨
戦
〈
畠
山
右
衛
門
の
佐
上
洛
の
事
〉
法
政
史
学
第
四
十
六
号
細
川
勝
元
は
畠
山
政
長
・
赤
松
政
則
を
支
持
し
、
今
出
川
殿
の
執
権の地位についていた。
山
名
宗
全
は
赤
松
政
則
と
は
領
土
の
関
係
で
対
立
し
て
お
り
、
富
子
（
将
軍
義
政
夫
人
）
に
生
ま
れ
た
若
君
を
後
見
す
る
立
場
に
た
っ
て
い
た
。
宗
全
は
赤
松
と
対
立
す
る
が
故
に
、
赤
松
を
支
持
す
る
勝
元
を
弱
め
た
く
思
い
、
そ
こ
で
勝
元
が
支
持
す
る
畠
山
政
長
と
対
立
関
係
に
あ
る
畠
山
義
就
の
取
り
込
み
を
は
か
る
。
そ
れ
が
、
宗
全
が
富
子
に
働
き
か
け
た
義
就
赦
免
の
訴
え
で
あ
る
。
赦
免
は
か
な
い
、
文
正
元
年
十
一
月
末
に
畠
山
義
就
は
上
洛
を
は
た
す
。
山
名
宗
全
の
面
目
は
た
っ
た
。
「
是
よ
り
彌
山
名
入
道
の
威
風
盛
に
な
り
し
か
ば
、
世
撃
っ
て
疲
馬
の
塵
を
望
み
、
残
盃
の
冷
や
（別）
かなるを、拝受せずという者なかりけり」。
宗
全
は
こ
れ
で
満
足
し
な
い
。
さ
ら
に
追
い
う
ち
を
か
け
る
。
管
領
畠
山
政
長
の
管
領
罷
免
要
求
で
あ
る
。
文
正
二
年
（
Ⅱ
応
仁
元
年
）
正
月
一
日
の
椀
飯
は
管
領
政
長
が
恒
例
ど
お
り
と
り
し
き
っ
た
が
、
翌
二
日
、
将
軍
の
管
領
家
へ
の
御
成
が
突
如
中
止
さ
れ
た
。
そ
れを受けて畠山義就は、政長が将軍の勘気をこうむった以
上
は
館
も
あ
け
わ
た
し
て
下
洛
す
べ
し
、
と
政
長
の
館
へ
移
ろ
う
と
考える。政長はそうはざせじと屋敷に防備をほどこす騒ぎ
となった。
山
名
宗
全
は
こ
の
対
立
に
決
着
を
つ
け
る
べ
く
、
正
月
十
五
日
、
八
八
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将
軍
を
取
り
込
ん
で
し
ま
う
。
そ
し
て
、
畠
山
政
長
の
後
楯
と
な
っ
て
い
た
細
川
勝
元
に
政
長
へ
の
加
勢
を
停
止
す
る
よ
う
命
ず
る
上
意
を手に入れる。
細
川
勝
元
は
こ
の
上
意
を
承
服
せ
ず
、
屋
敷
を
固
め
、
上
意
に
対
決する姿勢をしめす。
こ
う
し
た
緊
迫
し
た
情
況
下
で
、
将
軍
義
政
の
裁
定
が
再
び
下
さ
れ
る
。
曰
く
、
「
所
詮
政
長
と
義
就
と
の
事
は
、
諸
家
各
之
を
合
力
す
べ
か
ら
ず
。
只
逢
手
向
ひ
の
執
逢
に
し
て
、
勝
負
を
決
す
べ
（弧）し」。将軍
に
よ
る
こ
う
し
た
決
定
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
理
由
は
ど
う
で
あ
れ
、
畠
山
政
長
を
罷
免
し
た
の
が
上
意
で
あ
れ
ば
、
細
川
勝
元
に
政
長
へ
の
合
力
を
禁
じ
た
の
も
上
意
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
は
首
尾
一
貫
し
て
い
る
。
政
長
と
勝
元
は
一
味
と
み
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
る
。
し
か
し
政
長
に
対
立
す
る
、
し
た
が
っ
て
論
理
的
に
い
え
ば
将
軍
側
に
立
っ
て
い
る
は
ず
の
畠
山
義
就
側
へ
の
合
力
も
禁
止
す
る
と
い
う
上
意
が
出
る
に
及
ん
で
は
、
事
態
を
自
ら
の
意
見
で
解
決
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
将
軍
の
力
と
い
う
も
の
を
如
実
に
示
す
こ
と
に
な
る
。
将
軍
は
そ
れ
を
支
え
る
諸
勢
力
の
上
に
の
っ
て
い
る
だ
け
な
の
だ
。
将
軍
は
名
分
を
た
て
る
た
め
の
錦
の
御
旗
の
役
割
し
か
持
っ
て
い
な
い
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
将
軍
義
政
は
知
っ
て
い
る
。
義
政
は
自
分
が
諸
勢
力
の
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
乗
っ
て
い
る
こ
と
を
二
巻
本
『
応
仁
記
』
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
だ
け
に
、
そ
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
す
こ
と
を
恐
れ
た
の
だ
。
か
く
て
、
畠
山
政
長
・
畠
山
義
就
両
人
の
取
合
い
に
合
力
し
た
も
の
は
将
軍
の
敵
と
み
な
す
と
い
う
上
意
が
で
て
、
勝
元
も
こ
の
上
意
を
受
け
入
れ
た
。
将
軍
家
を
支
え
て
き
た
人
々
に
と
っ
て
は
将
軍
家
の
持
つ
権
威
の
幻
影
は
生
き
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
将
軍
家
へ
敵
対
す
る
こ
と
を
拒
み
た
い
心
理
も
生
き
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
畠
山
政
長
と
畠
山
義
就
に
よ
る
上
御
霊
社
の
戦
い
と
な
る
。
こ
の
戦
い
で
政
長
は
義
就
に
敗
れ
た
。
上
意
を
受
け
入
れ
て
政
長
へ
の
合
力
を
控
え
て
い
た
細
川
勝
元
は
、
政
長
の
敗
北
に
よ
っ
て
、
政
長
へ
合
力
し
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
批
難
と
潮
笑
と
を
一
身
に
（別）
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
勝
一
兀
は
面
目
を
失
墜
す
る
の
で
あ
る
。
「
夫
れ
危
き
に
到
っ
て
命
を
致
す
は
、
是
れ
武
士
た
る
も
の
Ｌ
法
な
り
。
薯
ひ
今
未
聞
不
見
の
中
な
り
と
い
ふ
共
、
頼
む
と
な
ら
ば
、
ぞ
め
ノ
ー
と
去
る
と
い
ふ
事
や
あ
る
べ
き
。
況
ん
や
多
年
交
を
結
ぶ
中
に
於
て
を
や
。
既
に
我
館
を
放
火
し
て
、
こ
の
御
霊
へ
頼
ん
で
来
る
人
を
、
目
の
前
に
て
、
討
死
さ
せ
て
、
先
づ
は
堪
へ
て
も
堪
（犯）
へ
ら
れ
た
り
。
古
も
く
つ
も
比
類
す
ぐ
な
き
次
第
か
な
」
。
こ
の
ま
さ
し
く
意
図
し
な
か
っ
た
面
目
の
失
墜
が
、
勝
元
を
し
て
、
山
名
宗
全
に
対
決
す
る
決
意
を
固
め
さ
せ
、
応
仁
の
乱
の
一
方
の
雄
と
し
て
登
場させることとなる。
応
仁
の
大
乱
は
、
今
ま
で
に
述
べ
た
一
連
の
乱
の
前
兆
を
ふ
ま
え
八九
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た
上
で
、
細
川
勝
元
が
上
御
霊
社
の
戦
い
の
結
果
は
か
ら
ず
も
受
け
た
恥
辱
を
は
ら
す
こ
と
に
端
を
発
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
山
名
宗
全
は
細
川
勝
元
の
勢
力
を
そ
ぐ
よ
う
に
立
ち
回
っ
た
け
れ
ど
、
直
接
勝
元
に
対
し
て
戦
い
を
仕
掛
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
勝
元
は
違
う
。
勝
元
が
恥
辱
を
受
け
る
に
い
た
っ
た
一
連
の
出
来
事
は
宗
全
の
所
為
と
断
定
し
、
戦
い
の
標
的
を
山
名
宗
全
と
定
め
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
山
名
宗
全
と
細
川
勝
元
が
正
面
き
っ
て
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
宗
全
が
勝
元
を
こ
こ
ま
で
追
い
込
ま
な
け
れ
ば
事
態
は
変
わ
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
と
て
野
馬
台
詩
で
予告されていたことだ、と作者は一一一一口うかもしれない。
作
者
は
こ
う
し
て
猿
犬
対
立
の
構
図
を
書
き
あ
げ
た
。
こ
の
構
図
は
野
馬
台
詩
に
よ
っ
て
必
然
で
あ
っ
た
。
あ
と
は
野
馬
台
詩
の
残
り
の
詩
句
の
実
現
を
必
然
的
に
も
た
ら
し
た
戦
乱
を
書
く
こ
と
で
あ
る。戦
乱
は
野
馬
台
詩
の
予
言
し
た
情
況
を
実
際
に
も
た
ら
し
た
。
戦
闘
の
一
つ
一
つ
が
そ
の
情
況
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
作
者
に
と
っ
て
後
の
作
業
は
戦
闘
の
あ
と
を
丹
念
に
た
ど
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
戦
乱
の
経
過
を
追
う
の
で
は
な
く
、
作
者
が
戦
乱
に
何
を
見
た
か
を
示
す
な
か
か
ら
、
応
仁
の
乱
を
考
え
た
い
。
七
戦
法
政
史
学
第
四
十
六
号乱
Ⅲ
作
者
は
戦
乱
に
何
を
見
た
の
か
応
仁
の
大
乱
の
本
格
的
な
戦
い
は
応
仁
元
年
五
月
二
十
四
日
、
細
川
方
よ
り
山
名
方
の
一
色
左
京
大
夫
が
支
え
て
い
た
実
相
院
を
攻
め
か
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
。
こ
れ
に
依
り
て
、
京
中
の
者
共
、
す
は
や
天
下
の
破
れ
こ
と
出
で
来
れ
と
て
、
上
を
下
に
騒
動
し
て
、
財
宝
を
持
ち
運
び
、
倒
れ
ふ
た
め
き
、
貴
足
し
て
、
地
を
踏
ま
ざ
る
有
様
は
、
偏
に
盆
（羽）
を
お
お
い
て
壁
に
向
ふ
者
の
如
し
。
戦いは五月一一十六日、二十七日と、東西両軍入り乱れて
の
激
戦
と
な
っ
た
。
そ
の
戦
い
の
あ
る
場
面
を
描
写
し
て
、
或
時
は
猛
火
の
中
へ
頽
れ
か
魁
り
、
或
時
は
炎
炎
た
る
灰
壗
の
上
を
踏
ん
で
迷
ひ
、
進
退
歩
を
失
ふ
有
様
は
、
劔
樹
地
獄
の
罪
人
が
、
手
に
劔
の
樹
を
饗
上
り
、
足
に
刀
船
を
踏
む
に
異
ら
ず。殿堂の僥け落ち懸るは、焦熱大焦熱の炎に、咽ぶ
か
と
疑
は
れ
、
甲
の
星
と
打
物
の
金
光
と
は
、
紅
蓮
の
氷
に
閉
（狐）
ぢらるる罪人壮〈の如くなり。
六月八日、乱防人あるいは物取共が火をかけ、〈京中大
僥の事〉となってしまった。
…
…
物
取
共
が
火
を
放
つ
と
同
時
に
、
火
の
手
を
上
ぐ
る
所
に、九頁三伏の焔天に、折節南風列むく吹いて、敵味
方
の
軍
勢
は
、
入
乱
れ
て
物
を
取
る
。
町
人
地
下
の
者
共
は
、
九○
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（羽）
父母を栫み、妻子を訓引連れて逃噛め」／、。
〈
山
名
方
諸
勢
力
上
洛
の
事
〉
の
記
述
に
、
：
…
・
在
々
所
々
へ
打
入
り
て
、
火
を
放
ち
民
屋
を
追
補
し
、
財
（妬）
宝牛馬を奪い取って：：：、
とある。
九
月
十
三
日
、
公
家
の
御
所
、
武
家
の
屋
敷
、
都
て
八
十
余
ヶ
所
が焼け落ちた。
菱
に
物
の
哀
れ
な
り
し
は
、
下
京
を
追
出
さ
れ
て
、
細
川
方
の
者
共
、
｜
條
小
川
よ
り
東
、
今
出
川
迄
一
條
の
大
路
に
、
小
屋
を
さ
し
て
居
た
り
し
に
、
一
條
殿
の
小
笠
原
、
餘
炎
に
懸
り
て
焼
け
ぬ
れ
ば
、
妻
子
舂
属
を
引
連
れ
て
、
財
物
を
背
に
負
ひ
、
方
角
を
辨
へ
ず
、
十
三
日
の
夜
半
に
、
炎
の
中
に
右
往
左
往
し
た
る
有
様
は
、
さ
な
が
ら
黒
縄
地
獄
の
罪
人
が
、
大
石
負
ひ
、
鐵
鎖
を
傳
ふ
る
如
く
、
火
炎
地
獄
の
有
様
も
、
こ
れ
に
は
如
か
（Ｗ）
卜）とぞ覚えぬる。
九
月
十
八
日
、
岩
倉
合
戦
。
摂
津
国
衆
・
赤
松
衆
が
岩
倉
に
陣
を
取
り
、
山
名
方
が
諸
方
面
よ
り
攻
め
上
げ
た
。
其
時
の
猛
勢
に
付
い
て
、
洛
中
洛
外
の
物
取
悪
党
共
乱
れ
入
り
て
、
南
禅
寺
を
焼
取
り
、
（
中
略
）
。
さ
れ
ば
京
中
こ
そ
軍
場
と
な
り
た
る
共
、
東
山
南
禅
寺
邊
は
、
何
事
か
あ
る
べ
き
と
て
、
京
中
の
重
宝
財
産
を
ば
、
皆
東
山
へ
隠
し
置
き
し
に
、
図
ら
ず
二
巻
本
『
応
に
記
』
に
つ
い
て
此
の
如
く
な
り
行
く
事
、
洛
陽
同
時
に
滅
亡
の
時
節
と
見
え
に
け
る
。
さ
る
程
に
、
諸
大
名
の
軍
勢
と
、
京
中
邊
土
の
乱
妨
人
と
乱
入
し
て
、
数
日
を
経
て
取
る
間
、
諸
商
人
之
を
受
け
、
奈
（犯）
良
と
坂
本
に
は
、
日
市
を
立
て
ぞ
責
買
ひ
け
る
。
十月十一一一日、相国寺炎上。
此
寺
既
に
灰
場
と
な
り
、
東
の
民
家
悉
く
空
し
き
野
と
な
れ
ば
、
陣
中
の
老
少
男
女
、
僧
、
比
丘
尼
、
魂
を
矢
ひ
肝
を
消
し、取る物も取敢ず、子を逆に負ひ、、こび顛れて、加
茂
を
指
し
て
落
ち
行
く
有
様
は
、
た
ご
淡
津
の
原
の
秋
風
に
、
（羽）
小
花
波
寄
る
如
く
な
り
。
戦
闘
の
叙
述
の
あ
い
ま
に
は
さ
み
込
ま
れ
た
こ
れ
ら
の
断
片
的
叙
述
は
、
百
王
思
想
に
影
響
さ
れ
た
破
局
が
到
来
し
た
と
い
う
感
情
的
強
調
を
割
り
引
い
て
考
え
れ
ば
、
戦
乱
に
通
常
伴
う
情
景
で
あ
る
が
、
は
か
ら
ず
も
戦
闘
の
質
を
物
語
る
光
景
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
｜
方
で
は
戦
闘
の
担
い
手
が
、
他
方
で
は
乱
妨
人
で
あ
り
物
取
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
戦
闘
の
あ
い
主
に
、
あ
る
い
は
戦
闘
に
か
こ
つ
け
て
物
を
取
り
、
商
人
へ
売
る
。
戦
闘
人
で
あ
る
こ
と
が
一
つ
の
職
業
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
戦
闘
の
質
に
つ
い
て
は
、
後
に
、
｜
条
兼
良
が
『
樵
談
治
要
』
の
「
足
が
る
と
い
ふ
物
な
が
く
停
止
せ
ら
る
べ
き
事
」
の
条
に
も
書
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
此
た
び
は
じ
め
て
出
来
九
一
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れ
る
あ
し
が
る
は
、
超
過
し
た
る
悪
党
な
り
。
そ
の
ゆ
へ
は
洛
中
洛
外
の
諸
社
・
諸
寺
・
五
山
十
刹
・
公
家
・
門
跡
の
滅
亡
は
か
れ
ら
が
所
行
也
。
か
た
き
の
た
て
こ
も
り
た
ら
ん
所
に
お
き
て
は
ち
か
ら
な
し
。
さ
も
な
き
所
々
を
う
ち
や
ぶ
り
、
或
は
火
を
か
け
て
財
宝
を
み
さ
ぐ
る
事
は
ひ
と
へ
に
ひ
る
強
盗
と
い
ふ
く
し
。
か
、
る
た
め
し
は
（㈹）
先代未聞の事也」。
二
巻
本
『
応
仁
記
』
の
作
者
は
戦
闘
の
持
つ
こ
う
し
た
側
面
に
野
馬
台
詩
の
予
言
の
実
現
を
見
る
。
「
商
人
牧
馬
の
郎
は
鱸
魚
の
膳
、
鳫
鵠
の
葵
に
飽
き
、
足
軽
河
原
者
は
、
綾
羅
錦
繍
の
数
奇
を
裁
衣
（⑪）
す。震日一百済の珍物栄花に誇る」。そして予一一一一口実現という
認
識
の
上
に
た
っ
た
諦
観
が
あ
る
。
戦
乱
に
対
す
る
さ
め
た
目
が
あ
る
。
戦
乱
が
も
た
ら
し
た
事
態
を
描
写
す
る
が
、
感
情
の
露
出
は
さ
ほ
ど
感
じ
ら
れ
な
い
。
時
代
や
情
況
の
判
断
を
野
馬
台
詩
に
ま
か
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
戦
乱
の
行
き
つ
く
先
を
見
通
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
ふ
ん
ぎ
り
が
あ
る
。
こ
う
し
た
情
況
が
今
か
ら
後
の
世
の
常
態
な
の
だ
、
顛
倒
し
た
有
様
や
下
剋
上
が
あ
た
り
ま
え
の
も
の
に
な
る
の
だ
、
と
。
そ
れ
ら
は
野
馬
台
詩
の
予
言
の
実
現
を
証
拠
付
け
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
王
法
仏
法
滅
却
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
情
況
で
は
人
々
が
地
獄
に
投
げ
込
ま
れ
て
も
当
然
な
のだ。しか
し
、
時
の
太
閤
一
条
兼
良
に
と
っ
て
は
違
う
。
彼
は
い
う
、
法
政
史
学
第
四
十
六
号
「
い
づ
れ
も
主
の
な
き
物
は
あ
る
べ
か
ら
す
。
向
後
も
か
魁
る
こ
と
あ
ら
ば
、
を
の
を
の
主
主
に
か
け
ら
れ
て
、
糺
明
あ
る
べ
し
。
又
土
民
商
人
た
ら
ば
、
在
地
に
お
ほ
せ
つ
け
ら
れ
て
、
罪
科
あ
る
べ
き
制
禁
を
お
か
れ
ば
、
千
に
一
も
や
む
事
や
侍
べ
き
。
さ
も
こ
そ
下
剋
上
（化）
の世な一わめ。外國のきこえも肌ぢつべき事なるべし」と。
兼
良
は
上
に
立
つ
者
が
下
に
い
る
者
を
抑
え
る
今
ま
で
と
同
じ
体
制
の
再
構
築
を
考
え
て
い
る
。
だ
が
、
時
代
は
下
に
い
る
者
が
上
に
立
つ
者
を
選
ぶ
時
代
に
入
っ
た
。
兼
良
は
こ
の
乱
に
混
乱
し
か
み
て
い
な
い
。
し
か
し
、
二
巻
本
『
応
仁
記
』
の
作
者
は
こ
の
乱
に
混
乱
と
と
も
に
、
時
代
の
運
命
を
も
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
②
戦
士
た
ち
１
１
戦
闘
の
叙
述
に
つ
い
て
二
巻
本
『
応
仁
記
』
の
戦
闘
の
場
面
の
叙
述
か
ら
、
戦
闘
が
集
団
戦
の
様
相
を
み
せ
て
お
り
、
戦
闘
に
大
勢
の
人
々
が
参
加
し
て
（
戦
闘
の
描
写
の
そ
ち
こ
ち
に
「
○
○
衆
」
と
い
う
表
現
が
み
え
る
）
あ
ち
こ
ち
で
戦
い
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
し
か
し
、
戦
闘
に
参
加
し
て
い
る
個
々
人
が
具
体
的
に
ど
う
戦
っ
た
か
は
み
え
て
こ
な
い
。
集
団
名
に
ま
じ
っ
て
個
人
名
も
見
え
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
名
前
を
単
に
記
録
に
残
す
た
め
だ
け
と
い
う
扱
い
で
あ
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
あ
る
程
度
の
分
量
を
使
っ
て
そ
の
活
躍
が
記
録
さ
れ
て
い
る
の
は
次
の
者
た
ち
で
あ
る
。
大
内
政
弘
の
上
洛
に
よ
っ
て
力
を
得
た
山
名
勢
が
三
宝
院
を
攻
め
九
一
一
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か
け
た
時
に
、
三
宝
院
の
門
を
守
っ
て
い
た
東
軍
の
武
田
安
芸
守
基
綱
（
そ
し
て
そ
の
基
綱
と
対
決
し
た
西
軍
の
侍
、
能
野
の
野
老
源
一一一）ｏ十月
三
日
の
相
国
寺
の
戦
い
で
惣
門
を
堅
め
て
い
た
東
軍
の
阿
部
民
部
兄
弟
（
阿
部
兄
弟
と
の
関
連
で
細
川
六
郎
の
死
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
若
く
し
て
死
ん
だ
六
郎
へ
の
追
悼
記
事
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
六
郎
に
関
す
る
記
事
が
短
い
け
れ
ど
唯
一
杼
情
が
た
だ
よ
っ
ている）。
その後、惣門で戦った一宮正梅（東軍）。
相
国
寺
の
焼
跡
に
陣
ど
っ
た
西
軍
に
、
小
勢
で
攻
め
込
ん
だ
畠
山
政長。これ
ら
の
人
々
の
特
徴
は
、
い
ず
れ
も
一
人
ま
た
は
小
人
数
で
多
勢
の
相
手
と
渡
り
合
う
気
概
を
持
っ
た
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
基
綱
の
活
躍
部
分
を
次
に
引
用
す
る
。
其
時
武
田
大
膳
大
夫
が
弟
藝
守
基
綱
、
三
宝
院
を
固
め
て
、
内
裏
の
御
警
固
を
ぞ
致
し
け
る
。
右
衛
門
佐
を
始
と
し
て
、
能
登
太
夫
、
大
内
介
、
土
岐
六
角
、
一
色
等
の
諸
大
名
、
都
合
其
勢
五
萬
餘
騎
、
東
陣
の
一
の
木
戸
な
れ
ば
と
て
、
三
宝
院
へ
ぞ
取
懸
け
け
る
。
去
程
に
、
此
基
綱
は
、
世
に
隠
れ
な
き
大
力
、
打
物
を
取
っ
て
名
を
得
た
る
大
剛
の
者
な
れ
ば
、
三
宝
院
の
門
の
片
扉
を
開
き
、
切
入
る
勢
を
請
留
め
て
、
卯
の
刻
よ
り
申
の
終
二
巻
本
『
応
仁
記
』
に
つ
い
て
に
至
る
ま
で
、
大
刀
打
つ
事
十
餘
箇
度
な
り
。
繕
に
二
千
に
足
ら
ざ
る
小
勢
に
て
、
五
萬
の
勢
に
打
合
う
て
、
戦
ひ
け
れ
ば
、
散
々
に
な
り
し
か
ば
、
只
基
綱
一
人
ぞ
闇
ひ
け
る
。
斯
る
所
に
、
能
野
の
侍
の
其
中
に
、
野
老
源
三
と
い
ふ
者
、
奥
三
山
に
て
隠
れ
な
き
大
力
な
り
け
る
基
綱
と
、
組
ん
で
名
誉
に
せ
ん
と
て
、
持
つ
た
る
打
物
加
歴
と
捨
て
蚤
、
大
手
を
は
だ
け
て
懸
り
け
り
。
基
綱
之
を
屹
と
見
て
、
悪
き
奴
が
振
舞
哉
。
捨
太
刀
一
つ受けて見よといふ儘に、振上げて丁と打つ。三枚重
の
鐵
甲
、
磐
石
を
打
つ
が
如
く
手
對
し
て
、
七
尺
三
寸
の
太
刀、釧際より打折れて、柄計こそ残りけれ。それに基
綱
手
を
失
ひ
、
牛
の
猛
け
た
る
が
如
く
、
飼
っ
て
退
き
け
れ
ど
も
、
敢
て
追
懸
く
る
者
こ
そ
な
か
り
け
れ
。
警
へ
ば
藺
相
如
が
秦
王
を
証
し
、
趙
壁
を
取
り
て
、
威
陽
を
出
で
し
に
異
な
ら
ず
。
さ
て
野
老
源
三
は
、
し
た
畠
か
に
打
た
る
れ
共
、
少
も
痛
む
気
色
見
え
ざ
り
し
が
、
｜
太
刀
な
れ
ど
も
、
大
力
に
鉢
を
折
られて、頭の内頽れ、目口より血出で、堅立木にこそ
（旧）
死にけれ。
戦
闘
を
描
写
す
る
視
点
を
み
る
か
ぎ
り
、
二
巻
本
『
応
仁
記
』
の
作
者
は
細
川
方
の
陣
の
側
か
ら
戦
闘
を
描
写
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
取
り
上
げ
ら
れ
た
武
将
の
描
話
も
東
軍
の
武
将
の
描
話
で
あ
る
。
作
者
が
こ
れ
ら
の
人
々
に
着
目
し
て
叙
述
し
た
の
は
、
そ
の
武
勇
を
残
九
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し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
個
人
が
活
躍
す
る
場
面
は
あ
ま
り
に
も
少
な
い
。
そ
れ
は
、
応
仁
の
乱
に
お
け
る
戦
闘
の
形
態
が
個
人
戦
か
ら
集
団
戦
に
変
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
集
団
戦
と
は
量
と
量
の
戦
い
で
あ
る
。
記
録
に
と
ど
め
う
る
も
の
は
数
で
あ
っ
て
、
個
人
的
な
活
躍
で
は
な
い
。
二
巻
本
『
応
仁
記
』
に
は
、
だ
か
ら
、
個
人
的
活
躍
に
代
わ
る
数
の
描
写
な
ら
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
未
明
の
天
よ
り
黄
昏
に
至
る
ま
で
の
合
戦
に
、
敵
味
方
倶
に
閾
ひ
扇
れ
て
、
相
引
に
こ
そ
引
退
き
け
れ
ば
、
差
に
於
て
、
大
内
方
土
岐
方
へ
、
取
り
得
る
程
の
首
車
八
輌
、
西
陣
へ
ぞ
運
び
け
（“）る。
あ
る
い
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
、
山
門
の
一
色
方
は
六
角
方
の
敗
軍
に
、
鑓
の
さ
ば
き
が
な
ら
ず
し
て
、
敵
か
と
恩
へ
ば
味
方
の
弱
郎
、
味
方
と
恩
へ
ば
敵
の
強
卒
に
し
て
、
敵
味
方
を
分
た
ず
、
面
に
立
つ
石
川
九
郎
討
た
る
れ
ば
、
そ
の
儘
蓮
池
へ
巻
り
込
め
ら
れ
て
、
侍
の
首
、
六
百
餘
（帽）
こそ捕られけれ。
こ
う
し
た
集
団
的
描
写
が
多
い
た
め
で
あ
ろ
う
、
『
応
仁
記
』
は
作
品
と
し
て
は
成
功
し
て
い
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
集
団
戦
の
文
学
的
表
現
は
む
ず
か
し
い
し
、
ま
た
、
集
団
の
描
写
か
ら
文
学
的
感
動
は
生
じ
に
く
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
法
政
史
学
第
四
十
六
号
最
後
に
、
二
巻
本
『
応
仁
記
』
の
成
立
に
関
し
て
簡
単
な
考
察
を
加
え
た
い
。
二
巻
本
「
応
仁
記
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
作
者
が
不
明
で
あ
る
の
と
同
様
に
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
文
末
の
記
述
に
「
文
明
九
年
」
と
い
う
言
葉
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
文
明
九
年
以
後
の
成
立
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
う
考
え
て
本
当
に
よ
い
のだろうか。
結
論
か
ら
先
に
言
う
と
、
二
巻
本
『
応
仁
記
』
は
文
明
九
年
以
前
に
成
立
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
う
考
え
る
理
由
は
、
二
巻
本
『
応
仁
記
』
が
未
完
成
の
作
品
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
からである。
二
巻
本
『
応
仁
記
』
が
未
完
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
二
巻
本
『応仁記』を読んでみると、その前半部分に比べて後半部
分
の
叙
述
が
混
乱
し
て
整
理
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
印
象
を
受
け
る
戦
闘
が
集
団
戦
と
い
う
こ
と
は
、
戦
闘
に
足
軽
等
が
戦
力
と
し
て
組
み
込
ま
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
彼
等
は
ま
さ
し
く
集
団
と
し
て
動
き
、
戦
闘
の
中
に
商
機
を
み
よ
う
と
し
て
い
た
。
戦
士
た
ち
は
個
人
名
を
持
つ
も
の
か
ら
無
名
な
も
の
た
ち
に
移
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
応
仁
の
乱
に
お
い
て
は
、
集
団
が
戦
士
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
八
（妬）
成
立
に
つ
い
て
九
四
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ことからも推量しうるが、より端的には二巻本『応仁記』
の最終部分にあらわれている。
〈相国寺炎上の事〉、〈相国寺蓮池頽れの事〉と題して、
二章十数頁にわたり応仁元年十月一一一日（そして五日）の戦
い
を
書
き
記
し
、
「
…
…
山
名
方
よ
り
、
鶴
翼
に
陣
を
張
り
、
細
川
方
の
□
を
止
め
て
、
む
し
落
さ
ん
と
し
、
細
川
方
は
左
衛
門
督
に
援
けられて、乾鳥の微を出し、鼎魚の水を得たる心地して、
御
璽
口
一
つ
を
守
っ
て
、
魚
鱗
に
城
を
横
へ
て
」
と
戦
い
の
陣
形
に
筆
が
及
ん
だ
と
こ
ろ
で
突
如
記
述
は
変
わ
り
、
「
應
仁
元
年
の
五
月
二
十
五
日
の
寅
の
刻
よ
り
合
戦
始
め
て
、
文
明
九
年
丁
酉
十
一
月
に
（灯）
至る迄、十一年の間對陣して、勝一兀は運をぞ開かれける」
と
内
容
か
ら
み
て
そ
れ
ま
で
の
文
と
は
異
質
の
文
が
続
い
て
い
る
。
ここに断点がある、と考える。この断点は、「……魚鱗に
城
を
構
え
て
」
で
二
巻
本
『
応
仁
記
』
は
中
断
さ
れ
、
後
に
な
っ
て
、
「
應
仁
元
年
の
五
月
二
十
五
日
の
…
…
」
以
後
の
一
頁
ば
か
り
続
く
ま
と
め
の
よ
う
な
記
述
が
、
多
分
、
二
巻
本
『
応
仁
記
』
の
作
者とは違う人によって付け加えられたためだと考える。
ここに断点があると考えた理由は、この点を境に内容上
異
質
な
も
の
が
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
、
あ
と
二
つある。
｜
っ
は
、
「
…
…
文
明
九
年
Ｔ
酉
十
一
月
に
至
る
迄
、
十
一
年
の
二
巻
本
『
応
仁
記
』
に
つ
い
て
問
對
陣
し
て
、
勝
元
は
運
を
ぞ
開
か
れ
け
る
」
と
い
う
記
述
に
あ
る
。
細
川
勝
元
が
文
明
五
年
に
死
ん
で
い
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
記
述
は
誤
り
で
あ
る
。
こ
の
本
を
読
ん
だ
印
象
か
ら
の
推
量だが、二巻本『応仁記』の作者がこんな粗雑な誤りをす
る
と
は
思
え
な
い
。
勝
元
の
死
を
知
り
な
が
ら
も
百
王
思
想
ゆ
え
に
（相）
意
図
的
に
そ
の
死
を
書
か
な
か
っ
た
、
と
す
る
見
解
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
無
理
な
見
解
に
思
え
る
。
勝
元
の
死
を
書
き
た
く
な
け
れ
ば
、
勝元の死の事実を無理に曲げて書かなくても、勝元の生き
ている段階で筆をとめればすむだけの話だからである。
も
う
一
つ
は
、
二
巻
本
『
応
仁
記
』
に
、
「
感
を
猿
犬
に
起
し
、
筆
を
猿
犬
に
絶
つ
」
と
い
う
文
章
が
み
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
文
章
の
前
後
を
あ
わ
せ
て
引
用
す
る
と
、
「
比
の
應
仁
の
一
変
は
、
猿
犬
の
戦
ひ
た
る
に
依
り
て
、
佛
法
王
法
共
に
破
滅
し
、
諸
宗
皆
悉
く
絶
え
果
て
ぬ
る
事
、
更
に
感
歎
す
る
に
堪
へ
た
り
。
然
り
と
雌
も
集
め
て
一
編
と
な
し
て
、
以
て
後
人
に
示
す
も
の
な
り
。
感
を
猿犬に起し、筆を猿犬に絶つ。孔儒童の春秋を記し絵ひし
（い）
時、感を騏麟に起し、筆を麟麟に絶つ、良き謂あ壱わん哉」
と
い
う
文
で
あ
る
が
、
こ
の
文
章
に
は
作
者
の
『
応
仁
記
』
叙
述
の
方
針
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。
「
感
を
猿
犬
に
起
し
」
は
、
山
名
宗
全
と
細
川
勝
元
の
対
立
か
ら
野
馬
台
詩
の
猿
犬
を
思
い
、
そ
の
こ
と
を
基
軸
に
応
仁
の
大
乱
を
書
こ
う
と
し
た
こ
九
五
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と
を
、
「
筆
を
猿
犬
に
絶
つ
」
は
、
宗
全
・
勝
元
両
氏
の
死
を
も
っ
て
応
仁
の
大
乱
の
叙
述
を
終
わ
ら
せ
る
意
図
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
と
考
え
て
も
さ
ほ
ど
無
理
あ
る
考
え
と
は
思
わ
な
い。二ヶ月と離れていない宗全・勝元の死は日記や記録に
も
書
き
残
さ
れ
た
よ
う
に
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
衝
撃
的
な
出
来
（卯）
事
だ
っ
た
。
二
巻
本
『
応
仁
記
』
の
作
者
に
と
っ
て
も
そ
れ
は
同
じ
で
あ
っ
た
ろ
う
。
「
筆
を
猿
犬
に
絶
つ
」
と
い
う
言
葉
に
は
作
者
の
驚
樗
が
見
え
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
だ
が
、
二
巻
本
『
応
仁
記
』
の
記
述
は
両
者
の
死
ま
で
及
ば
な
か
っ
た
。
両
者
が
死
ん
だ
文
明
五
年
よ
り
も
は
る
か
前
の
、
応
仁
元
年
十
月
の
記
述
で
終
っ
て
し
ま
っ
て
いる。この
よ
う
に
考
え
る
と
、
二
巻
本
『
応
仁
記
』
は
文
明
九
年
以
前
に
成
立
し
て
い
る
可
能
性
が
十
分
に
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
筆
を
猿
犬
に
絶
つ
」
と
い
う
文
の
持
つ
ニ
ュ
ア
ン
ス
か
ら
、
二巻本『応仁記』は宗全・勝元両氏の死後それほどへだた
ら
な
い
時
期
に
筆
が
お
こ
さ
れ
た
と
考
え
れ
る
。
し
か
し
、
二
巻
本
『応仁記』は完成しなかった。未完のままほおっておかれ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
文
明
九
年
以
降
に
、
こ
の
作
品
は
見
い
だ
さ
れ
、
｜
頁
ほ
ど
の
文
を
最
後
に
つ
け
加
え
て
、
表
面
上
ま
と
め
あ
げ
ら
れ
た
よ
う
な
装
い
を
与
え
ら
れ
、
世
の
中
に
で
た
。
法
政
史
学
第
四
十
六
号
註（
１
）
日
本
歴
史
文
庫
第
一
一
集
『
応
仁
記
』
（
集
文
館
、
一
九
一
一
年）、九頁。
（２）同右一六頁。
（
３
）
同
右
八
○
頁
。
（
４
）
同
右
八
二
頁
。
（
５
）
古
典
文
庫
『
応
仁
記
』
二
九
七
八
年
）
九
頁
。
（
６
）
野
馬
台
詩
全
二
十
四
句
と
そ
れ
へ
の
注
は
、
古
典
文
庫
『
応
仁
記
』
二
～
’
四
頁
。
（
７
）
二
巻
本
『
応
仁
記
』
に
は
、
巻
頭
に
野
馬
台
詩
の
全
文
を
掲
げ
る
も
の
と
、
そ
れ
を
省
略
し
た
も
の
と
が
あ
る
。
そ
し
て
、
野
馬
台
詩
全
文
を
掲
載
す
る
も
の
の
中
に
は
上
下
の
二
巻
に
分
け
ず
に
一
巻
本
の
体
裁
を
と
る
も
の
が
あ
る
が
、
内
容
は
上
下
に
分
け
た
二
巻
本
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
稿
で
主
に
参
照
し
た
の
は
、
日
本
歴
史
文
庫
『
応
仁
記
』
（
集
文
館
）
〔
Ⅱ
寛
永
十
年
版
本
〕
で
あ
る
（
以
下
、
『応仁記』と記す）。この本で内容上不明な箇所があった時
に
は
、
古
典
文
庫
『
応
仁
記
』
〔
Ｉ
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
〕
を
見
た。
（
８
）
古
典
文
庫
『
応
仁
記
』
’
四
頁
。
（９）吉備真備の入唐伝説については、「江談抄第三」（『新校
群書類従一一十一巻）三○四頁～一一一○五頁。
（皿）大森志郎「眞吉備入唐傳説と野馬蔓の詩の信仰」（『日本
文
化
史
論
考
』
創
文
社
、
一
九
七
五
年
）
七
九
頁
（
、
）
『
愚
管
抄
』
は
ま
さ
に
承
久
の
乱
前
後
に
お
け
る
「
未
来
記
」
的
九
六
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な
歴
史
意
識
の
所
産
で
あ
っ
た
」
黒
田
俊
雄
「
愚
管
抄
と
神
皇
正
統
記
」
（
「
日
本
歴
史
講
座
第
八
巻
日
本
史
学
史
』
東
京
大
学
出
版
会
、
’
九
五
八
年
）
五
三
頁
。
「定一房・親一房のような南北朝内乱の中心人物が、その行
動
を
決
定
す
る
に
富
っ
て
、
前
途
を
神
秘
的
に
橡
言
し
た
太
子
の
「
未
来
記
」
に
よ
っ
て
、
強
く
影
響
さ
れ
て
い
た
」
（
赤
松
俊
秀
「
南
北
朝
内
乱
と
未
来
記
に
つ
い
て
」
『
鎌
倉
仏
教
の
研
究
』
平
楽
寺
書
店
、
’
九
五
七
年
）
三
○
五
頁
。
（
皿
）
大
森
志
郎
「
眞
吉
傭
人
唐
傳
説
と
野
馬
墓
の
詩
の
信
仰
」
、
同
「
中
世
末
世
観
と
し
て
の
百
王
思
想
」
（
前
掲
註
Ⅲ
所
収
）
（
旧
）
「
尋
尊
大
僧
正
記
」
『
大
乘
院
寺
社
雑
事
記
四
』
（
臨
川
書
店
）
、
’八九頁。
（
ｕ
）
『
史
料
綜
覧
巻
八
』
（
東
京
大
学
出
版
会
）
の
応
仁
元
年
五
月
十
八
日
条
の
綱
文
に
、
「
騒
擾
一
一
依
リ
テ
、
禁
裏
及
ビ
仙
洞
御
所
に
副
番
ヲ
置
ク
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
（
旧
）
「
應
仁
乱
消
息
」
『
続
群
書
類
従
』
二
○
上
、
一
六
○
頁
。
（
旧
）
『
応
仁
記
』
｜
頁
。
（
Ⅳ
）
聖
徳
太
子
未
来
記
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
時
代
の
聖
徳
太
子
未
来
記
と
い
う
意
味
で
、
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
を
使
用
し
た
。
（
旧
）
『
応
仁
記
』
’
七
頁
。
（旧）同右一八頁。
（
別
）
同
右
二
五
頁
。
（
皿
）
同
右
二
六
頁
。
二
巻
本
『
応
仁
記
』
に
つ
い
て
（
皿
）
同
右
一
七
～
’
八
頁
。
（
閉
）
同
右
三
一
頁
。
（
別
）
同
右
三
六
頁
。
（
妬
）
同
右
三
六
頁
。
（閉）同右三八頁。
（
Ⅳ
）
同
右
四
○
頁
。
（
別
）
同
右
四
一
頁
。
（
明
）
同
右
四
四
～
四
五
頁
。
（
帥
）
同
右
五
○
頁
。
（
別
）
こ
の
時
、
細
川
勝
元
を
対
象
に
し
た
落
首
が
つ
く
ら
れ
た
。
二
巻
本
『
応
仁
記
』
は
一
一
首
、
『
応
仁
別
記
』
は
三
首
（
う
ち
一
首
は
一
一
巻
本
『
応
仁
記
と
同
じ
）
を
掲
載
し
て
い
る
。
○
ふ
る
具
足
五
両
ま
で
き
て
尾
張
殿
細
川
き
れ
を
た
の
む
は
か
な
さ
○
細
川
の
水
無
瀬
を
し
壷
ら
で
頼
み
き
て
白
田
山
田
は
や
け
ぞ
失
せ
ぬ
る
○
細
川
ハ
ス
ノ
マ
タ
河
卜
名
ノ
レ
カ
シ
ヲ
ハ
リ
ソ
コ
ナ
フ
川
卜
社
キ
ケ
○
無
性
ナ
ル
竹
ヲ
頼
テ
尾
張
カ
タ
ク
ム
ョ
リ
ハ
ャ
ク
フ
チ
ソ
ハ
ナ
ル、
（
皿
）
『
応
仁
記
』
六
○
～
六
一
頁
。
（
閉
）
同
右
六
九
頁
。
（狐）同右八一頁。
（
妬
）
同
右
八
六
頁
。
九
七
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（
弱
）
同
右
八
五
頁
。
（
町
）
同
右
九
○
～
九
一
頁
。
（
胡
）
同
右
九
五
頁
。
（
胡
）
同
右
一
一
一
頁
。
（
Ⅲ
）
「
樵
談
治
要
」
『
新
校
群
書
類
従
』
二
十
一
巻
、
四
三
頁
。
（Ⅲ）『応仁記』五頁。
（
妃
）
「
樵
談
治
要
」
四
三
頁
。
（⑬）『応仁記」八八～九○頁。
（
ｕ
）
同
右
一
○
八
頁
。
（
妬
）
同
右
一
一
九
頁
。
（
蛆
）
『
応
仁
記
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
池
田
敬
子
氏
が
「
花
の
洛
と
野
馬
台
詩
ｌ
｜
巻
本
『
応
仁
記
」
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
『
国
語
国
文』’九八四年二月）で、大永一一一年（’五一一一一一）頃成立説
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
見
解
を
と
ら
ず
に
以
下
の
論
を
展
開
し
た
。
『
応
仁
記
』
の
大
永
三
年
頃
成
立
説
に
対
す
る
私
見
は
補論の「『応仁記』の大永一一一年（’五二一一一）頃成立説につ
いて」で詳述した。
（
〃
）
『
応
仁
記
』
二
九
頁
。
（
妃
）
松
林
靖
明
「
応
仁
記
試
稿
」
『
古
典
遺
産
』
二
○
号
、
八
九
頁
。
（側）『応仁記』’七頁。
（
別
）
松
林
「
応
仁
記
試
稿
」
（
前
掲
）
八
九
頁
。
法
政
史
学
第
四
十
六
号
同右八五頁。
同
右
九
○
～
九
一
頁
。
『
応
仁
記
』
の
成
立
に
つ
い
て
、
池
田
敬
子
氏
は
「
花
の
洛
と
野
馬
台
詩
（１）
ｌ
｜
巻
本
『
応
仁
記
」
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
で
、
大
永
一
一
一
年
頃
成
立
説
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
論
文
で
は
、
そ
う
考
え
る
論
拠
と
し
て
次
の
点
を
あ
げ
て
い
る
（
同
論
文
三
○
頁
以
下
）
。
○
大
き
な
論
拠
『応仁記』所載の「野馬台詩」迷文に、「宋自元嘉至大永一一一年
一
千
九
十
八
年
敵
誌
公
与
太
子
隔
百
年
」
と
い
う
頭
注
が
存
在
す
る
こ
と。
○
補
足
的
な
論
拠
１
『
応
仁
記
』
の
本
文
中
に
、
「
後
土
御
門
院
」
と
い
う
誼
が
あ
る
こ
と
（
後
土
御
門
天
皇
の
崩
御
は
一
五
○
○
年
）
。
２
『
応
仁
記
』
の
本
文
中
に
、
「
赤
松
次
郎
法
師
播
磨
三
ヶ
国
ノ
勢
五
百
余
騎
、
是
三
ヶ
国
不
知
行
ノ
時
也
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
赤
松
次
郎
に
播
磨
三
ヶ
国
が
与
え
ら
れ
た
の
は
長
享
二
年
（
’
四
八
八
）
で
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
、
こ
の
補
足
的
な
論
拠
は
『
応
仁
記
』
が
大
永
三
年
頃
成
立
し
た
と
考
え
る
と
無
理
な
く
説
明
で
き
る
こ
と
。
し
か
し
、
私
に
は
こ
れ
ら
の
論
拠
が
必
ず
し
も
確
実
な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
『
応
仁
記
』
の
大
永
三
年
（
一
五
二
一
一
一
）
頃
成
立
説
に
つ
い
て
〔補論〕
九
八
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ま
ず
補
足
的
な
二
つ
の
論
拠
か
ら
検
討
す
る
。
１
『
応
仁
記
』
本
文
中
に
「
後
士
御
門
院
」
と
い
う
謡
が
あ
る
こ
と
私
は
『
応
仁
記
』
が
中
途
で
放
棄
さ
れ
、
文
明
九
年
以
後
に
、
最
初
の
作
者
と
は
違
う
作
者
が
『
応
仁
記
』
を
再
発
見
し
、
最
後
の
部
分
を
書
き
た
し
て
世
に
出
し
た
、
と
考
え
る
が
、
こ
の
再
発
見
し
て
世
に
出
し
た
時
期
を
一
五
○
○
年
以
後
の
こ
と
と
考
え
れ
ば
謡
の
問
題
は
解
決
で
き
る
。
現
存
の
『
応
仁
記
』
に
は
、
。
。
。
。
。
（２）
……可陸聞寛正六年二後士御門院ノ御即位ノ御時ハ・…・・
と書かれている。
『
応
仁
記
』
を
再
発
見
し
た
作
者
が
、
そ
の
見
い
だ
し
た
『
応
仁
記
』
に
、
た
と
え
ば
、
Ｃ
Ｏ
…可陸聞寛正六年二今上ノ御即位ノ御時ハ…・・・
と
書
か
れ
て
い
た
と
し
た
ら
、
そ
の
ま
ま
「
今
上
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
書
き
移
す
だ
ろ
う
か
。
普
通
は
、
そ
の
時
の
帝
（
Ⅱ
後
柏
原
天
皇
）
と
区
別
す
る
た
め
に
、
こ
の
「
今
上
」
を
「
先
帝
」
な
り
「
後
土
御
門
院
」
な
り
に
書
き
改
め
る
だ
ろ
う
。
『
応
仁
記
』
に
「
後
土
御
門
院
」
と
い
う
謡
が
使
わ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
『
応
仁
記
』
が
後
土
御
門
天
皇
が
崩
御
し
た
一
五
○
○
年
以
降
に
成
立
し
た
と
考
え
る
の
は
、
あ
ま
り
に
機
械
的
な
考
え
方
で
は
な
か
ろ
う
か。
２
『
応
仁
記
』
本
文
中
に
「
赤
松
次
郎
法
師
播
磨
三
ヶ
国
ノ
勢
五
百
余
騎
、
是
三
ヶ
国
不
知
行
ノ
時
也
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
こ
と
。
こ
の
記
事
は
次
に
引
用
す
る
文
脈
の
中
に
書
か
れ
て
い
る
。
…
…
然
ト
モ
、
「
着
到
ヲ
付
テ
勢
ガ
サ
ヲ
見
ン
」
ト
テ
、
早
々
・
先
シ
、
二
巻
本
『
応
仁
記
』
に
つ
い
て
勝
元
ノ
手
勢
、
摂
丹
両
国
・
土
佐
・
讃
岐
井
諸
国
ノ
被
官
等
・
馬
回
衆
、
都
合
六
万
余
騎
也
。
同
讃
岐
守
成
之
、
阿
波
・
三
河
両
国
ヲ
モ
チ
イ
テ
八
千
余
騎
、
同
備
中
守
四
千
余
騎
、
同
淡
路
守
三
千
余
騎
、
同
和
泉
両
守
護
二
千
余
騎
、
同
右
馬
頭
三
千
余
騎
、
他
家
衆
ニ
ハ
斯
波
右
兵
衛
佐
義
敏
五
百
余
騎
、
京
極
大
膳
大
夫
持
清
、
隠
岐
・
出
雲
・
飛
騨
・
江
州
ヲ
卒
シ
テ
｜
万
余
騎
、
赤
松
次
郎
法
師
播
磨
三
ヶ
国
ノ
勢
五
百
余
。
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
。
。
。
。
ｏ
騎、是一一一ヶ国不知行ノ時也。吉雷樫介五百余騎、武田大膳大夫
国
信
、
安
芸
・
若
狭
両
国
ヲ
引
三
千
余
騎
、
其
外
官
軍
・
公
軍
・
近
習
・外様ノ大名小名・諸国同心ノ士卒、是モ六万余騎ナレハ、
（３）
惣
都
合
十
六
万
一
千
五
百
余
騎
也
。
こ
の
引
用
文
を
見
て
も
わ
か
る
が
、
何
故
、
赤
松
次
郎
の
勢
揃
い
に
つ
い
て
だ
け
、
「
是
三
ヶ
国
不
知
行
ノ
時
也
」
と
い
う
説
明
文
が
つ
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
文
の
流
れ
か
ら
言
う
な
ら
、
こ
の
説
明
文
は
な
い
方
が
い
い
。
私
は
、
こ
の
唐
突
な
一
文
が
、
後
か
ら
書
き
込
ま
れ
た
、
と
考
え
る
。
『
応
仁
記
』
に
は
、
細
川
の
側
か
ら
見
た
描
写
が
多
い
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
細
川
と
赤
松
は
同
じ
陣
営
。
従
っ
て
、
中
途
で
断
念
さ
れ
た
『
応
仁
記
』
の
初
稿
が
細
川
側
の
関
係
者
の
手
に
残
さ
れ
、
そ
の
た
め
『
応
仁
記
』
を
再
発
見
し
た
人
が
赤
松
家
の
事
情
に
通
じ
て
い
る
こ
と
は
十
分
に
あ
り
う
る
こ
と
だ
。
再
発
見
者
が
、
自
分
の
知
っ
て
い
る
赤
松
家
の
事
情
に
思
い
を
め
ぐ
ら
し
、
こ
の
一
文
を
書
き
加
え
た
と
考
え
て
も
さ
ほ
ど
無
理
な
推
測
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
以
上
で
、
補
足
的
な
論
拠
に
つ
い
て
の
検
討
を
終
え
る
。
次
に
、
論
文
「
花
の
洛
と
野
馬
台
詩
」
で
、
『
応
仁
記
』
の
成
立
を
大
永
三
年
頃
と
す
る
説
を
支
え
る
大
き
な
論
拠
、
す
な
わ
ち
大
永
三
年
の
年
号
が
記
さ
れ
た
「
野
九九
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三
年
の
も
の
で
あ
る
。
ｃ
『
応
仁
記
』
は
こ
の
注
釈
を
そ
の
ま
ま
摂
取
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
『
応
仁
記
』
の
成
立
は
大
永
三
年
以
降
で
あ
る
。
『
応
仁
記
』
所
載
の
「
野
馬
台
詩
」
の
配
置
関
係
は
図
の
よ
う
な
構
（５）
造
に
な
っ
て
い
る
。
｝
」
の
図
を
利
用
し
て
、
前
記
の
ａ
、
ｂ
、
ｃ
を
再
述
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
ａ
「
野
馬
台
詩
」
に
注
釈
を
加
え
た
時
、
つ
ま
り
⑤
を
書
い
た
時
、
「
野
馬
台
詩
」
の
成
立
（
又
は
伝
来
）
の
時
か
ら
注
釈
馬
台
詩
」
迷
文
の
頭
注
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
『
応
仁
記
』
の
大
永
三
年
頃
成
立
説
を
、
「
花
の
洛
と
野
馬
台
詩
」
の
論
（４）
理
に
即
し
て
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
ａ
「
野
馬
台
詩
」
に
注
釈
を
加
え
た
時
、
「
野
馬
台
詩
」
の
成
立
（
又
は
伝
来
）
の
時
か
ら
注
釈
を
加
え
た
時
ま
で
の
年
数
を
、
「
野
馬
台
詩
」
迷
文
に
頭
注
と
し
て
書
き
記
す
習
慣
が
あ
っ
た
。
ｂ
『
応
仁
記
』
所
載
の
「
野
馬
台
詩
」
迷
文
の
頭
注
に
、
「
宋
自
元
嘉
至
大
永
三
年
一
千
九
十
八
年
嗽
誌
公
与
太
子
隔
百
年
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
『
応
仁
記
』
所
載
の
「
野
馬
台
詩
」
の
注
釈
は
大
永
法
政
史
学
第
四
十
六
号
回-雲
⑥
叺
坐
午
６
回-饗
を
加
え
た
時
ま
で
の
年
数
を
頭
注
①
に
書
き
記
す
習
慣
が
あ
っ
た
。
ｂ
頭
注
①
に
大
永
三
年
の
日
付
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
野
馬
台
詩
」
の
注
釈
⑤
は
大
永
三
年
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ｃ
『
応
仁
記
』
の
本
文
⑥
は
⑤
を
そ
の
ま
ま
摂
取
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
『
応
仁
記
』
の
成
立
は
頭
注
①
に
記
載
さ
れ
た
日
付
（
す
な
わ
ち
大
永
三
年
）
以
降
の
成
立
で
あ
る
。
さ
て
、
以
上
の
論
理
は
、
は
た
し
て
成
り
た
つ
の
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
頭
注
①
を
記
入
し
た
時
、
「
野
馬
台
詩
」
の
注
釈
⑤
は
書
き
改
め
ら
れ
た
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
（６）
黒
田
彰
氏
の
「
応
仁
記
と
野
馬
台
詩
注
」
に
、
頭
注
①
と
脚
注
③
と
は
同
（７）
じ
人
に
よ
る
書
き
入
れ
と
考
え
ら
れ
る
」
日
が
書
か
れ
て
い
る
。
また、脚注③には、
（８）
旧注雛レ取二此一二公於頼朝之三代将軍一
と
書
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
野
馬
台
詩
」
④
の
三
公
を
頼
朝
・
頼
家
・
実
朝
と
考
え
る
の
は
旧
注
だ
と
言
っ
て
い
る
。
ところが、「野馬台詩」④の、
天命在二三公一一
に
つ
い
て
の
注
釈
⑤
に
は
、
三
公
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
、
頼
朝
・
頼
家
，
（９）
実
朝
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
「
野
馬
台
詩
」
の
注
釈
⑤
は
脚
注
③
で
言
う
と
こ
ろ
の
旧
注
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
頭
注
①
の
日
付
の
時
に
、
注
釈
⑤
は
書
き
改
め
ら
れ
て
い
な
い。頭
注
①
を
書
い
た
人
は
脚
注
③
で
、
一○○
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（、）
恐ハ可有頼朝与先代九代卜当家尊氏之一二公也
と、「三公」についての自分の注釈を加えているが、注釈⑤の部
分には手を入れていないのである。つまり、注釈⑤は頭注①の日
付（Ⅱ大永三年）以前に存在していた。だから、注釈⑤が本文⑥
に摂取されているからといって、本文⑥は頭注①の日付以降に書
か
れ
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
池田氏は、頭注①に関して、
……諸本とも本文書写と同筆であり、現存諸本の限りでは後
の書入れと判断する材料はない。むしろ『応仁記』が「野馬
台詩」迷文と注をとり入れた際、同時にこの部分も切り捨て（Ⅱ）
られぬもの‐としてそのまま移記したと考える方が自然である
と
書
い
て
い
る
。
こう考えるのは、頭注①を独立したものと考えるからである。
頭注①が脚注③と対応関係にあると考えるならば、頭注①の日付
は脚注③を書いたのがこの日付だと言うに留まる。
既に存在している「野馬台詩」迷文②、「野馬台詩」④、「野馬
台詩」の注釈⑤、「応仁記」の本文⑥に、後から頭注①と脚注③
とをつけ加えて、現存する『応仁記』になったと考えることもで
き
る
の
で
あ
る
。
全文同筆で書かれた「応仁記』に大永三年という年号が書かれ
ている時、言えることは大永一一一年頃に『応仁記』が存在していた
ということでだけである。大永三年頃に成立したと言える材料は
ど
こ
に
も
な
い
。
二巻本『応仁記』について
〔付記〕
本稿は、一九九三年一月に提出した卒業論文の、一一巻本応
仁記を扱った前半を加筆訂正したものである。卒業論文提出
後、見落としていた池田敬子氏の論文に接したので、〔補論〕
でそれにふれた。なお、卒業論文の後半では、一一一巻本応仁記
の成立について論じたが、それについては、いずれ発表する
予
定
で
あ
る
。
補
論
註
（１）『国語国文』一九八四年二月号。
（２）古典文庫『応仁記』一七頁。
（３）古典文庫『応仁記』六九頁○
（４）「花の渚と野馬台詩」（前掲）一一一○～三一頁。
（５）古典文庫『応仁記』一○～一五頁。なお、以下の文では図の配置
関係を明示するために、単に頭注、脚注と書かずに、頭注①、脚注
③というように図の番号を添えて書いた。
（６）『国文学』関西大学、六六号。
（７）「応仁記と野馬台詩注」四二頁。
（８）古典文庫『応仁記』一○頁。
（９）同右一四頁。
（川）同右一○頁。
（Ⅱ）「花の洛と野馬台詩」（前掲）三○頁。
一
○￣
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